









Програма вивчення навчальної дисципліни «Введення у спеціальність» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 
6.030504 «Економіка підприємства». 
Навчальним планом передбачені фахові спрямування: економіка підприємства, 
економіка підприємства зі знанням іноземної мови, економіка підприємства з 
поглибленим знанням права господарської діяльності. 
 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є професійна діяльність економіста та 
навчальний процес за напрямом підготовки «Економіка підприємства». 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  
Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 
Базова  Підприємницька діяльність 
 Макроекономіка 
 Історія економіки та економічної думки 
 Економіка підприємства 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Економіка: основні поняття, сфера діяльності людей, галузь науки; 
ЗМ 2. Підготовка фахівців зі спеціальності «Економіка підприємства».  
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Введення у спеціальність» є 
формування у студентів загального уявлення про економіку підприємства і 
орієнтування на необхідність оволодіння знаннями, які повинен мати економіст для 
фахової роботи за певним рівнем кваліфікації. 
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Введення у спеціальність» є 
засвоєння основних економічних категорій, сутності економіки як науки, 
підприємства як первинної ланки економіки; переконання у необхідності спеціалісту 
з економіки володіти сучасними знаннями та навичками;  розуміння сутності 
навчального процесу за напрямом підготовки «Економіка підприємства». 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
- основні поняття економіки як сфери діяльності людини, як сукупності 
галузей, як науки ; 
- сутність підприємства, правові основи його функціонування; 
- особливості та призначення підприємств міського господарства; 
- сутність будівництва, його особливості та зв`язок з галузями економіки; 
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-  сутність професії економіста; 
- зміст навчального процесу підготовки фахівців зі спеціальності «Економіка 
підприємства» в ХНУМГ. 
вміти: 
- визначити сутність функціонування підприємства  в ринковій економіки; 
- охарактеризувати особливості діяльності підприємств окремих галузей 
економіки; 
- обґрунтовувати необхідний загальний перелік основних ресурсів для 
діяльності підприємства; 
- аналізувати вимоги та обов`язки професії економіста. 
 
мати компетентності: 
- здатність проводити аналіз макро- і мікросередовища підприємства; 
- здатність оцінювати джерела забезпечення підприємств всіма видами 
ресурсів; 
- готовність створювати власний імідж, вдосконалювати його складові: 
зовнішній вигляд, манери, ораторське мистецтво; 
- готовність на основі аналізу використання робочого часу складати плани 
особистої роботи, планувати власний час як ресурс; 
- готовність  до процесу оволодіння знаннями про організаційно-методичні 
засади навчального процесу за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» 
і майбутню професійну діяльність. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин – 2,5 кредитів ЄКТС. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Економіка: основні поняття, сфера діяльності людей, галузь 
науки 
 
Тема  1.1. Економіка як сфера діяльності людини.  
Аспекти трактування категорії «економіка». 
Необхідність економічної діяльності людини. 
 
Тема 1.2. Економіка як сукупність галузей господарства країни. 
Поняття про господарство країни. 
Основні риси галузевої структури економіки країни. 
Основні типи економіки країн. 
 
Тема 1.3. Економіка як наука. 
Предмет та функції економічної науки. 
Класифікація економічних наук. 
 
Тема 1.4. Економіка підприємства: завдання та основні категорії. 
Предмет економіки підприємства. 
Ресурси підприємства та їх класифікація. 
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Тема 1.5. Підприємство: законодавча база, класифікація, ресурси, показники 
діяльності.  
Поняття, цілі функціонування і головні напрямки діяльності підприємства. 
Правові основи функціонування підприємства. 
Сутність, принципи здійснення та моделі підприємницької діяльності. 
 
Змістовий модуль 2. Підготовка фахівців зі спеціальності «Економіка 
підприємства» 
                                                                                                           
Тема 2.1. Історія розвитку будівництва та міського господарства.  
Етапи розвитку будівельної справи. 
Історія формування міського господарства. 
 
Тема 2.2. Сутність будівництва, будівельної діяльності, будівельної справи.  
Характеристика будівельної діяльності. 
Організація управління будівельним комплексом. 
Особливості будівництва. 
Зв`язок будівництва з галузями економіки. 
 
Тема 2.3. Поняття і склад міського господарства.  
Поняття і галузева структура міського господарства. 
Зв’язок міського господарства з промисловістю.  
Основні особливості міського господарства. 
 
Тема 2.4. Професія економіста: професійні вимоги, організація праці, 
відповідальність, професійна етика.  
Сутність професії економіста.  
 Вимоги та обов`язки.  
 
Тема 2.5. Кар’єрний розвиток і процес пошуку роботи.  
Планування розвитку кар’єри. 
Основні напрямки успішного управління кар’єрою. 
 
Тема 2.6. Підготовка фахівців зі спеціальності «Економіка підприємства» в ХНУМГ.  
Напрямки підготовки фахівців. 
Інформаційне забезпечення навчального процесу. 
Болонський процес: сутність та завдання. 
 
Індивідуальні завдання:  
Контрольна робота для заочної форми навчання на тему «Економіка – 
багатогранність категорії». 
 
3. Рекомендована література: 
1. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник. — К.: Знання, 
2007. — 1072 с. 
служби статистики України. 
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2. Економіка підприємства - Підручник. / Ред. С.Ф.Покропивного. К.: 
КНЕУ, 2000. –528с. 
3. Економічний словник-довідник/ За ред. С. В. Мочерного. - Київ: Феміна, 
1995. - 368 с. 
4. Юр’їва Т.П. Економіка підприємств міського господарства. Підручник. – Х.: 
ХНАМГ, 2006. – 564 с. 
 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання: поточні тестові завдання, контрольна 
робота для студентів заочної форми навчання, питання і задачі до заліку.  
 
АНОТАЦІЯ 
ВВЕДЕННЯ У СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 
 
Мета: формування у студентів загального уявлення про економіку підприємства 
і орієнтування на необхідність оволодіння знаннями, які повинен мати економіст для 
фахової роботи за певним рівнем кваліфікації. 
Предмет вивчення  дисципліни:  
професійна діяльність економіста та навчальний процес за напрямом 
підготовки «Економіка підприємства».. 
Змістові модулі: 
Економіка: основні поняття, сфера діяльності людей, галузь науки. 








SUBSTANTIATION OF ECONOMIC DECISIONS AND ESTIMATION OF 
RISKS 
 
The purpose and objectives of the discipline: forming of common statements 
concerning economy and businesses among students and necessity to acquire knowledge, 
which must have a qualified economist for professional work.  
The subject of the discipline:  
learning process toward preparation of «Еnterprise еconomics» and professional 
work in economics. 
Content modules: 
The economy: basic concepts, the scope of people activities, a branch of science. 







ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
 
Цель: формирование у студентов общих представлений об экономике 
предприятия и необходимость приобретения знаний, которыми должен обладать 
экономист для квалифицированной работы по специальности.  
Предмет изучения дисциплины:  
учебный процесс по направлению подготовки «Экономика предприятия» и 
профессиональная деятельность экономиста. 
Содержательные модули: 
Экономика: основные понятия, сфера деятельности людей, отрасль науки. 
Подготовка специалистов по специальности «Экономика предприятия». 
 
